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БРУНИ, Старославянский перевод Слова 44 Григория Назианзина: Гомилиарий 
Михановича и древнерусские списки (предварительные текстологические 
заметки); Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА, Ексцерптите от Паноплия 
Догматика в Загребския сборник на Владислав Граматик от 1469 г.; Ivana 
ETEROVIĆ, Sintaktičke razlike između glagoljičkoga i ćiriličkoga izdanja hrvatskoga 
protestantskog prijevoda Novoga testamenta; Josip GALIĆ, Fonološke osobitosti 
Zbornika u Berčićevoj zbirci br. 5 i Fatevićeva zbornika duhovnoga štiva; Kristijan 
KUHAR, Utjecaj tekstova latinskih rimskih sakramentara na crkvenoslavensku rimsku 
liturgiju (9. – 14. stoljeće); Viacheslav V. LYTVYNENKO, Selective textual evidence 
as a case for a single translator of Athanasius’ Orations against the Arians into Old 
Slavonic; Milica MIKECIN, Apokrif Usnuće Bogorodice u hrvatskoglagoljskoj 
književnosti (I): usporedba teksta iz Pazinskih fragmenata s grčkim izvornikom i 
najstarijim slavenskim tekstovima; Jerzy OSTAPCZUK, Литургические особенности в 
структуре рукописных евангелий соборно-приходского богослуженя из афонских 
монастырских хранилищ
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